



























































































































































































































.E長］ 不要 9十lDn-qI二分 100.口１５分
柱状 +l田．フk誌性 皿匝．mijUT性 HIItr-mi\[死
u[鱈lUF l漁靴、輸罰 k正[holt對勿 疵敗
ＩＭ１申【FP） ﾛ]い＝,Y･図 誤rmZ 鈩唖Ⅵ
10厚、 l１Ｍｕ 5田5-T4nRUm2 L3gｮＷｍｍ~
ZEいUIL 河 ｕとんとZｒＬ ⅦＤＫ塾】ｂてPDIい
｢､r鉦krVi IEI肚弓 Ⅱ西11竪司 Z回投与
倹査畷回 <１，F図 《z曰 〔ｍＬＩ回」
口画法 趣ﾙｴﾛF1 麹h･巫抽 zaHT’
1冊何I田T膝 E-1Dn コト、分 2-.分
扱鯉n回 凶2肝） 《Zn分 西公▲図５下壁梗塞例の99IlITc-TEBOROXIMEと
２olTlSPECTの対比。 心聴図IEulUI 可 可 r⑩’食耶 不可 可 。'

















































































































































































































































































































竜涛鱒鯵 亀 霞 ［－竿
I⑬ 翰蝋 ウ思瞥ご=Lu群荷.（心)ｿﾞｳを左でる？ １Ｎハム｣B･･MH:！代馴蝋､咽
ふんなでjLfLlfr...
＿もつとよくjとえるかも▲図１１肥大型心筋症の肥大度（Ｇ－１－Ｇ－３へ
と肥大度は大）と1231-ＭIＢＧ洗い出しの
Bulrseye表示による対比。 ▲図１２心筋イメージングの近未来像？。
４
